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超短光 pulseによる rubyの Zeemancoherenceの生成
松 野 孝 之
磁場中に置かれた試料 ruby(常温or4.2K)に磁場に垂直方向から rubylazer に




に選択的に励起 して,ruby内部に macroな磁化を過渡的に作 り,その磁場中での才差運
動をcoilにより検出した｡
磁化の才差運動は 4A2または面(2E)の zeemansublevel間に生成された Coherenceの

















山 田 道 夫
強い一様磁場のもとでの,電気伝導性流体の運動は,磁場方向に一様化すると言われ
ている｡しかし乱流のような強い非線形性を持った運動については,完全に2次元化 組
するのではなく,磁場方向の速度の energyspectrum は,k;3spectrumを示す事が,莱
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